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Sunardi, (2014): Aktivitas Belajar Murid Dalam Mengikuti Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di SDN 002 Kepenuhan Desa
Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan  Kabupaten
Rokan Hulu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas murid dalam
mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan faktor-faktor yang
mempengaruhi aktivitas murid dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama
Islam. Dalam penelitian ini rumusan masalah adalah bagaimana aktivitas murid
dalam mengikuti pembelajaran Agama Islam di SDN 002 Kepenuhan Desa
Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan Apa
faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas murid dalam mengikuti pembelajaran
Agama Islam di SDN 002 Kepenuhan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
Subjek dalam penelitian ini adalah murid SDN 002 Kepenuhan, dan
objeknya adalah aktivitas murid dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan
Agama Islam di SDN 002 Kepenuhan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
Tekhnik pengambilan data dalam penelitian ini melalui observasi,
wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif dengan persentase
Dengan rumus : P  = x100%
Adapun hasil dari pada penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan
bahwa Aktivitas Belajar Murid yang dimiliki siswa adalah di SDN 002
Kepenuhan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan  Kabupaten Rokan
Hulu “Cukup Baik” dengan persentase 51,% yang terletak diantara 41-60%. Dan
faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar murid adalah dipengaruhi oleh
Metode yang digunkan oleh guru. Cara guru menyampaikan materi, Suasana kelas
yang tidak kondusif, bimbingan belajar orang tua yang masih kurang baik.
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ملخص
الحكومیةلمدرسة إبتدائیة افي الإسلامیةالدرس التربیة شراكاالطلاب في نشاط( : ٤١٠٢، )سونردي
ھولوكیفینوھن قریة رنتاو بینوانغ سكتي ریجنسي روكاناثنان 
التي والعواملالدرس التربیة الإسلامیةكارشاالطلاب فينشاطتحدید كیفإلىھذه الدراسةتھدف
ھو كیف شكلةالمصیاغةفي ھذه الدراسة.الدرس التربیة الإسلامیةاشراكالطلاب في نشاطتؤثر على
كیفینوھن قریة رنتاو اثنانالحكومیةفي لمدرسة إبتدائیة الإسلامیةالدرس التربیة اشراكالطلاب في نشاط
الدرس اشراكالطلاب في تؤثر على نشاطالعوامل التيما ھي وھولوبینوانغ سكتي ریجنسي روكان
ھن قریة رنتاو بینوانغ سكتي ریجنسي روكانكیفینواثنانالحكومیةفي لمدرسة إبتدائیة التربیة الإسلامیة 
.ھولو
الھدف من ذلك و، كیفینوھنالحكومیة إبتدائیة المدرسةفي طلابھذه الدراسةالمواضیع فيوكانت
كیفینوھن قریة اثنانالحكومیةإبتدائیة المدرسةفي الإسلامیةالدرس التربیة اشراكفيالطلاب نشاطھو
ھولو.ي روكانرنتاو بینوانغ سكتي ریجنس
تحلیل البیاناتیستخدم.الوثائقوالمقابلة ومن خلال الملاحظةفي ھذه الدراسةجمع البیاناتتقنیات
تقنیات تحلیل.نسبةوصفیةالنوعیةعلىفي ھذه الدراسة
001 x = P:بواسطة الصیغة
اشراكفي الطلاب نشاطیمكن استنتاج أن، فإنھ من قبل المؤلفالأبحاث التي أجریتعلى نتائج
كیفینوھن قریة رنتاو بینوانغ سكتي ریجنسي ناثناالحكومیةإبتدائیة المدرسةفي الإسلامیةالدرس التربیة 
تؤثر على والعوامل التي.٪٠٦-٪١٤بین، والذي یقع ١٥بنسبة"بما فیھ الكفایةاجددیج"ھولوروكان
البیئة المواد، ومعلمینتقدیمطریقة.من قبل المعلمالتي یتم استخدامھاأسالیبیتأثرتعلم الطلابنشاط
.جیدةلا تزال غیرالآباءدروس، لا یفضيالتيالصفیة 
ix
ABSTRACT
Sunardi, (2014): The Activity Of Students In Following Study Of Islamic
.Religious Education At State Elementary School 002
.Kepenuhan Rantau Binuang Sakti Village Rokan Hulu
.Regency
This research aim to know how the activity of students in following Study
of Islamic religious education and the factors affecting the activity of students in
following Study of Islamic Religious Education. In this research the formulation
of problem is how the activity of students in following Study of Islamic religious
education at State Elementary School 002 Kepenuhan Rantau Binuang Sakti
Village Rokan Hulu Regency and What are the factors that affecting the activity
of students in following Study of Islamic religious education at State Elementary
School 002 Kepenuhan Rantau Binuang Sakti Village Rokan Hulu Regency.
Subjects in this research are students at State Elementary School 002
Kepenuhan, and the object is the activity of students in following Study of Islamic
religious education at State Elementary School 002 Kepenuhan Rantau Binuang
Sakti Village Rokan Hulu Regency.
Techniques of data collection in this research through observation, interview
and date analysis in this research using qualitative descriptive analysis techniques
percentage
By the formula: P = x 100
As for the results of the research conducted by the author, it can be
concluded that the activity of students in following Study of Islamic religious
education at State Elementary School 002 Kepenuhan Rantau Binuang Sakti
Village Rokan Hulu Regency "Good Enough" with percentage of 51, which is
located between 41-60%%. And the factors that affecting student learning activity
is affected by methods that are used by teachers. Way of teachers delivering
materials, the classroom environment is not conducive, guidance of learning
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Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.
(Q.S. Al Luqman : 27)
Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat-Mu Yaa Allah.....
Sebuah perjalanan panjang telah Engkau berikan secercah cahaya terang,
meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda tanya, hamba akan terus melangkah
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Dengan Ridho Allah SWT,
Kupersembahkan karya kecilku ini kepada.....
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